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Millard Quillian 
Philip J. Noel. Jr. 
Josephine Hardy 
Josephine Ellis . 
QIlnss @££i.cers 
~nfritntimt QI.antmittee 
Jack A. Alexander, Chairman 
Mary Osteen 
Llewellyn Wootton 
~odnl QI.antmutee 
Robert Tucker, Chairman 
Samuel Allen 
Helen Smith 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Adkins . Hugh ,-
Allcock. Otho Frederic 
Allen . Beatrice Webb 
Allen . Felix . Jr. 
Allen . Mary Hulda 
Allen. Sam L. 
Ballou . Dora M . 
Bell. Roy J .• Sr. 
Binkley. George 
Bishop. Eveline Marie 
Bogie. W. W. 
Branham. Herbert L. 
Bratcher. Wilma 
Brooks. Katherine 
Brownfield. Page H . 
Brunson. Virginia 
Bush. Thelma 
Butcher. William Earl 
Calvert. Verda 
Campbell. Van Leer L. 
Carroll. David Todd 
Cravens. Mary Lee 
Crume. Pauline 
Cummings. Nell 
Daily. Nancy Pearl 
Davenport. Dorothy Virginia 
Dickey. Helen 
Dodson. Mary Helen 
Dye. A. Ray 
Dyer. Robert Slaughter 
Elliott. Freddie E . 
Ellis . Charles C. 
Ellis. Roy 
Englert . Mary Elizabeth 
Everson. Ruth Lee 
Ferm. Kermit Levin 
Fitzpatrick. Mary 
Fortenbery. Mildred 
Freeman. Christine 
Garrott. Dorothy Lee 
Gentry. Thelma 
Hammonds . Andrew J. 
Hardy. Mary Josephine 
Hendricks. Thelma Hale 
Henley. Malcolm 
Herriman . William L. 
Hodges. Ruth 
Holland. Davis Peart 
Hood. Clayton 
Horne. Bonnie Lois 
Howard . Robert F. 
Huffaker. Evelyn 
Humble. Margaret 
Ireland. G . Russell 
Ivey. Kathleen Ward 
Jarboe. Le Roy 
Jenkins. Thula Jane 
Jones. Guy W .. II 
Koon. John William 
Lamar. Carl 
" 
Langston, Lee 
Lecky, John D . 
Loftus, Anna Louise 
Long, Mary Louise 
Lovett, John C. 
McCoy, Virgie Moore 
Marcum, J. Marshall 
Melton, Mary Ruth 
Middleton, Josephine S. 
Miller, Austin Cullen 
Miller, Merle Russell 
Milton, Mabel Xenia 
MitchelL Harold B. 
Molen, Lindsey 
Montgomery, W. G. 
Moore, June 
NeeL Charles 0. , Jr. 
Nelson, Edward Bryant 
Nourse, Mary Virginia 
Osborne, Lola Evelyn 
Osteen, Mary Elizabeth 
Park, Herman Carlyle 
Payne, Emilie Elizabeth 
Pearson, Ernest Bennett 
Powell, Prudie E . 
Ragland, Charles E . 
Reed, Max J . 
Richardson, Catherine 
(Continued) 
R itter, William Maxwell 
Robertson , Delbert Waldo 
Robinson, Bobbie K. 
Scibiorski, Albert 
Shay, Harry 
Shelton , Marjorie E. 
Simmons, Elsie Wheeler 
Singleton, Virginia 
Sullenger, Helen Louise 
T errell , Paul 
Thomas, Charlotte Wright 
Topmiller, Ess ie Mae 
Trammell, Fred D. 
Travis, Selma Oline 
Traylor, Milton O. 
Trusty, William Frederick, Jr . 
Tyree, Pauline 
Vincent , Norris Brooks 
Wakeford , Gladys 
Wallace, Nellie Leona 
Ward, Joe E. 
Ward, Joe O . 
Watlington, Bessie Lee 
Webb, Esta Able 
Webb, Rosa Mae 
Wilson, Benjamin Russell 
Wootton, Llewellyn 
Wright, Josephine Evan 
Young, Opal Roberta 
dIommencenumf Jrogrum 
Sunday, May 30, 8 :00 P . M. 
Baccala urea te Sermon____________________ ____ ___ Van Meter Hall 
Dr. W . L. Powell 
Wednesday, June 2 , 8 :00 P. M. 
Faculty Reception for Seniors ____________________________ West Hall 
Thursday, June 3 , 9 :30 A. M. 
Traditional Cha peL _______________________________ V an Meter Ha 11 
Thursday, June 3 , 8:00 P. M . 
Commencement Exercises _________________________ Van Meter Hall 
Address by : Dr. Rollo Walter Brown 
